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ベ ル ギ ー で 実 施 し た 欧 州 医 薬 品 卸 業 協 会

























































































































































国名 地域薬局 院内薬局 処方医師／その他
ドイツ 99.5 0.5 0.0 
フランス 99.0 1.0 0.0 
イタリア 98.5 1.0 0.5 
スペイン 99.0 1.0 0.0 
イギリス 82.0 10.0 8.0 
日本 44.8 33.2 22.0
資料：ドナルド・マッカーサー氏提供資料，クレコン＆リサーチ
表 2　ヨーロッパ各国の医薬品卸市場シェア上位企業
国名 流通モデル 1 位 2 位 3 位
ドイツ マルチチャネル フェニックス アライアンス・ブーツ GEHE（セレジオ）
フランス マルチチャネル セレジオ（OCP） アライアンス・ブーツ CERP Rouen
イタリア マルチチャネル フェニックス アライアンス・ブーツ Farmintesa 
スペイン ―　　　　 Cofares SAFA/AU Hefame
イギリス マルチチャネル／直販 アライアンス・ブーツ セレジオ（AAH） フェニックス
資料：フェニックス資料

























































































































































































































































































ファイザー 2007年 3 月 ○
アステラス（ 3 品目） 2007年11月 ○
アストラゼネカ 2008年 2 月 ○ ○
GSK注 2008年11月 ○ ○
リリー 2009年 7 月 ○ ○


































ナップ 2007年10月 ○ ○ ○
サノフィ・アベンティス 2007年11月 ○ ○ ○
ノバルティス 2008年 8 月 ○ ○
ヤンセン・シラグ 2009年 1 月 ○ ○ ○
ロシュ 2009年 1 月 ○ ○
ノボ・ノルディスク 2009年 3 月 ○ ○
バイエル・シェーリング 2009年 7 月 ○ ○ ○
BMS 2009年 8 月 ○ ○
MSD 2009年10月 ○ ○ ○
レオ 2009年10月 ○ ○ ○
UCB 2009年11月 ○ ○ ○
フェリング 2010年 1 月 ○ ○ ○
シェリング・プラウ 2010年 7 月 ○ ○ ○
セルビエ 2010年 8 月 ○ ○ ○
アステラス（その他品目） 2010年11月 ○ ○ ○
ルンドベック 2010年11月 ○
エーザイ 2011年 1 月 ○ ○ ○
ジェンザイム 2011年 2 月 ○ ○ ○
アボット 2011年 3 月 ○ ○ ○
チェーシー 2011年 4 月 ○ ○ ○
資料： ドナルド・マッカーサー氏提供資料
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2010年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月







注：国の色分け　 イギリス　 ポーランド　 フランス　 オーストリア　 スイス
資料：ドナルド・マッカーサー氏資料，フェニックス資料
図 5　新流通モデル導入の推移














































































11回， 1 日に 2 回配送されるが，午前には容量
が大きい商品，午後は高価な商品が主に配送さ
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Good Distribution Practice of Medical Products 
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